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RÉSUMÉS
Partant  d'une  réflexion  sur  l'historiographie  (iranienne,  iranisante  ou  marxiste)  et  ses
présuposés épistémologiques définis comme empiristes, Abbas Vali nous livre un travail dense
autant sur la  nécessité  d'une dimension théorique du discours historique que sur l'Iran pré-
capitaliste proprement dit. S'inscrivant dans la tradition anglo-saxone de critique théorique, son
étude vise à mettre en œuvre un modèle et non pas un schéma observable dans le temps. Elle ne
se propose nullement de se substituer aux travaux existants sur le sujet,  mais de tester leur
validité théorique et d'être une critique de l'empirisme défini comme « the common consequence
of diverse theoretical and philosophical traditions which identify knowledge with the essence of
the real as present in fact, given and self-explanatory ». 
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